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ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ, ɚɣɨɩɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɹɜɥɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɞɟɮɟɤɬɿɜɧɚɜɫɿɣɩɥɨɳɢɧɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿɦɟɬɚɥɭ. 
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ɋɩɚɫɶɤɚɈɈ. ɫɬɭɞ., ɄɨɡɢɪɟɜɈɋ. ɫɬ. ɜɢɤɥ., Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨȼȼ. ɞɨɰ. 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəȼȱȾȻɂɌɌəɊɈɁɋȱəɇɈȽɈɅȺɁȿɊɇɈȽɈȼɂɉɊɈɆȱɇɘȼȺɇɇə 
ȼȱȾɆȿɌȺɅȿȼɂɏɉɈȼȿɊɏɈɇɖ 
ȼɿɞɛɢɬɬɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ) 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ. ɐɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɦɟɬɚɥɭ, ɮɿɤɫɭɸɱɢ ɜɿɞɝɭɤɢ ɜɿɞɛɢɬɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɮɨɬɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɮɨɬɨɩɨɦɧɨɠɭɜɚɱɚɚɛɨɬɟɥɟɤɚɦɟɪ. ȼɿɧɜɤɚɡɭɽɧɚɜɢɫɨɤɭɱɭɬɬɽɜɿɫɬɶɞɨɧɚɹɜɧɢɯɤɚɧɚɜɨɤ, 
ɩɨɞɪɹɩɢɧ, ɧɚɤɨɥɿɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɶ ɿ ɬɞ. ɩɪɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɤɚɬɭ ɧɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɟɮɟɤɬɿɜɜɩɪɨɰɟɫɿɣɨɝɨɩɪɨɤɚɬɤɢɡɿɲɜɢɞɤɿɫɬɸɞɨ 10ɦɫ.  ɏɚɪɚɤɬɟɪɜɿɞɛɢɬɬɹ 
ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɦɟɬɚɥɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɤɥɚɞɧɢɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ ɫɦɭɝ ɱɢ ɤɚɧɚɜɨɤ ɜɿɞɛɢɬɬɹɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɜɝɨʀ ɥɿɧɿʀ.  ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ 
ɪɿɡɚɧɧɹɦ, ɱɢ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɞɪɹɩɢɧ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɥɨɳɢɧɢ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɪɨɦɟɧɹ ɥɿɧɿɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɹɦɨɸ ɚɛɨ ɦɚɬɢ ɞɟɳɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɣ ɜɢɝɢɧ.  Ɋɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɿɧɿʀ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɲɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ 
ɪɿɡɚɧɧɹɦ, ɭɬɜɨɪɸɽ ɛɿɥɶɲɦɟɧɲ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɩɥɨɳɢɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɟɪɟɪɿɡɿ, ɳɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɢ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɤɚɧɚɜɨɤ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɢɯ ɩɥɨɳɢɧɿ ɩɚɞɿɧɧɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɩɥɨɳɢɧɢ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɪɨɡɫɿɸɸɬɶ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɪɹɦɿɣ ɥɿɧɿʀ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ 
ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. ɋɯɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɞɚɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɢɫ. 1. 






Ɇɟɬɨɸɪɨɛɨɬɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɤɭɬɚ į ɜɿɞɛɢɬɨʀ ɡɨɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɞɢɮɭɡɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ 95% ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ 
ɩɟɪɟɪɿɡɿ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɜɿɞɛɢɬɬɹ; ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ k0 ɜɿɞɛɢɬɬɹ;  ɱɚɫɬɤɢ D0 
ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɢɬɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɭ %), ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ ɡɨɧɭ ɡ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 20d (ɞɟ d – ɞɿɚɦɟɬɪɩɥɹɦɢ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ); ɤɭɬɚ  ¨
ɩɚɞɿɧɧɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɱɿɬɤɭ ɩɨɹɜɭ ɩɥɹɦɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Ra ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɞɨɫɥɿɞɢɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨɤɚɪɬɢɧɢ 
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɪɨɡɫɿɹɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɢɯ ɱɢ ɩɨɤɪɢɬɢɯ ɟɦɚɥɥɸ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɦɟɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ 
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ɜɢɪɨɛɿɜ ɩɥɚɫɬɦɚɫ, ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɩɚɩɟɪɭ. Ɍɚɤɨɠ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ. Ɍɚɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚȽɈɋɌ 2.309 – 73. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɪɟɚɥɶɧɟɨɬɪɢɦɚɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɞɢɮɭɡɧɢɦ, ɥɿɧɿɣɧɢɦɬɚɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɦɜɿɞɛɢɬɬɹɦ, ɡɦɿɧɨɸɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ 
ɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɜɿɞɛɢɬɬɹ, ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ, ɡɝɿɞɧɨȽɈɋɌ 25142 – 82, ɚɣɨɩɬɢɱɧɨɝɨɬɢɩɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯɞɟɮɟɤɬɿɜɧɚɜɫɿɣɩɥɨɳɢɧɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿɦɟɬɚɥɭ. 
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ɜɚɥɨɦ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢɨɛɟɪɬɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿɦɭɮɬɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɥɨɞɨɤ [1]. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ 
ɦɿɠɫɨɛɨɸɜɧɭɬɪɿɲɧɸɜɟɞɭɱɭɿɡɨɜɧɿɲɧɸɜɟɞɟɧɭɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɦɟɬɚɥɟɜɿɤɨɥɨɞɤɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɦɢ ɧɚɤɥɚɞɤɚɦɢ [2]. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ 
ɦɭɮɬɚɯɜɟɞɭɱɭɧɚɩɿɜɦɭɮɬɭɜɢɤɨɧɭɸɬɶɭɜɢɝɥɹɞɿ ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɢ, ɚɜɟɞɟɧɭɧɚɩɿɜɦɭɮɬɭ – ɡ 
ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ ɜɿɧɰɟɦ ɿ ɝɥɚɞɤɨɸ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ [3]. Ɏɪɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɤɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜ ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɡɚɯ ɜɟɞɭɱɨʀ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɨɫɤɢɯ 
ɩɪɭɠɢɧ, ɚɬɚɤɨɠɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ʀɯɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɢɧɭɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɝɜɢɧɬɚɦɢ ɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɫɢɥ. 
ɉɪɨɬɟɬɚɤɚɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɚɦɭɮɬɚɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɨɤɭɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɭɫɜɨɸ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɚɱɚɤɪɭɬɧɨɝɨɦɨɦɟɧɬɭɦɿɠɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ ɦɿɠ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɜɟɞɭɱɨʀ 
ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɝɨ ɜɿɧɰɹ ɜɟɞɟɧɨʀ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ. Ʉɪɿɦ 
ɰɶɨɝɨ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɯ ɦɭɮɬɢ ɮɪɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɤɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɧɨɲɭɸɬɶɫɹ ɿ 
ɜɢɡɢɜɚɸɬɶɡɦɿɧɭɪɟɠɢɦɿɜɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭʀɯɪɨɛɨɬɢ. 
ȼ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿɣ ɦɭɮɬɿ ɜɟɞɟɧɚ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɿɡ 
ɡɭɛɱɚɫɬɢɦ ɜɿɧɰɟɦ, ɡɦɿɳɟɧɢɦ ɜ ʀʀ ɨɫɶɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɝɨ ɜɿɧɰɹ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɜɟɞɭɱɚɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ ɡɭɛɱɚɫɬɢɦɢɤɨɥɨɞɤɚɦɢ ɫɟɝɦɟɧɬɧɨʀɮɨɪɦɢ, 
ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɡɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɸ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɥɨɫɤɢɯ ɩɪɭɠɢɧ ɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯɝɜɢɧɬɿɜɬɚɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɜɨɽʀɪɭɯɨɦɨɫɬɿɜɪɚɞɿɚɥɶɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɿ 
ɜɯɨɞɹɬɶɜɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹɿɡɡɭɛɱɚɫɬɢɦɜɿɧɰɟɦɜɟɞɟɧɨʀɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ. 
Ɂɭɛɰɿ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɜɟɞɭɱɨʀ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɿ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɜɿɧɰɹ ɜɟɞɟɧɨʀ 
ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɪɚɩɟɰɿɽɜɢɞɧɨʀ ɮɨɪɦɢ,  ɚ ɛɨɤɨɜɿ ɝɪɚɧɿ ɤɪɚɣɧɿɯ ɡɭɛɰɿɜ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡɭɛɱɚɫɬɨʀ ɤɨɥɨɞɤɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɥɨɳɢɧɚɯ.  Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨʀɦɭɮɬɢɩɥɨɫɤɿɩɪɭɠɢɧɢɡɭɛɱɚɫɬɢɯ 
ɤɨɥɨɞɨɤɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɩɥɨɳɿ ɫɜɨʀɯɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯɩɟɪɟɪɿɡɿɜ,  ɹɤɿ ɛɿɥɶɲɿɩɥɨɳɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɪɿɡɿɜɩɥɨɫɤɢɯɩɪɭɠɢɧɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯɤɨɥɨɞɨɤ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɢɧɭ ɩɥɨɫɤɢɯ ɩɪɭɠɢɧ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ 
ɤɨɥɨɞɨɤɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɢɧɭ ɩɥɨɫɤɢɯ 
ɩɪɭɠɢɧ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɚɛɨ ɠ ɮɪɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ 
ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɦɚɫɚɦɢ ɜɿɞ ɦɚɫ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ. Ɂɭɛɱɚɫɬɿ ɤɨɥɨɞɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɛɭɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨɜɿɧɰɹ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦɪɚɞɿɚɥɶɧɢɦɡɚɡɨɪɨɦɜɿɞɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɡɨɪɚɦɿɠɮɪɢɤɰɿɣɧɢɦɢɤɨɥɨɞɤɚɦɢɿɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɜɿɧɰɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɥɚɜɧɨɫɬɿ ɿ ɛɟɡɲɭɦɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɦɭɮɬɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɞɭɱɚ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɡ ɜɟɞɟɧɨɸ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɨɸ 
